











































































































































































嘉詩liJI本川 祇 E怒川 多布施川
主主岸 西岸 東J辛 間伴ー 西岸 合計
ハゼ
9.169 5.360 4.564 1.101 0.957 21.151 





0.322 2.580 2.686 5.588 




9.491 7.940 8.394 1.101 27.883 
合計
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